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W dniach 22–23 czerwca w gdańskim hotelu 
„Almond” odbyła się w III konferencja „Forum 
Reumatologiczne”. W pierwszej części konferen-
cji przewodniczący Komitetu Naukowego prof. 
prof. Włodzimierz Samborski, Eugeniusz Ku-
charz i Marek Brzosko podsumowali kolejny rok 
funkcjonowania oficjalnego czasopisma eduka-
cyjnego PTR „Forum Reumatologiczne”. Prof. 
Eugeniusz Kucharz określił liczbę i strukturę pu-
blikowanych prac, natomiast prof. Włodzimierz 
Samborski z satysfakcją odniósł się do kondycji 
pisma i przedstawił perspektywy jego rozwoju. 
Pamiątkowe dyplomy otrzymali autorzy artyku-
łów najczęściej „pobieranych” i „wyświetlanych”, 
a autorzy 5 prac wyróżnionych przez Radę Na-
ukową zostali zaproszeni do ich prezentacji. 
W roczniku 2017 autorami „Top Five” 
opublikowanych prac byli:
 — Magdalena Marek z Oddziału Reumatolo-
gii w Kościerzynie, praca pt. „Wybór meto-
dy antykoncepcji u kobiet z chorobami reu-
matycznymi”.
 — Katarzyna Jodłowska-Cicio, Dorota Tele-
sińska-Jasiówka, Aneta Bielińska, Mariusz 
Korkosz z Kliniki Reumatologii UJ w Kra-
kowie, praca pt. „Zastosowanie radiosyno-
wektomii w praktyce reumatologicznej”.
 — Agata Sebastian, Piotr Wiland, Maria Mi-
sterska-Skóra z Kliniki Reumatologii we 
Wrocławiu,  praca pt. „Krioglobulinemia 
w przebiegu zespołu Sjörgena”.
 — Olga Gumkowska-Sroka, Przemysław Ko-
tyla z Kliniki Reumatologii w Katowicach, 
praca pt. „Zaburzenia homeostazy komó-
rek B w twardzinie układowej”.
 — Marta Janicka-Szczepaniak, Elżbieta Smo-
lewska z Kliniki Reumatologii Dziecięcej 
w Łodzi, praca pt. „Osteoporoza ze zła-
maniami patologicznymi kręgów w prze-
biegu układowej postaci młodzieńczego 
idiopatycznego zapalenia stawów u 9-let-
niej dziewczynki”.
Program konferencji uzupełniały sesje 
satelitarne firm farmaceutycznych, a przede 
wszystkim bardzo interesujące wykłady zapro-
szonych liderów polskiej reumatologii. W tym 
roku wzbudzające największe zainteresowanie 
wykłady wygłosili:
 — prof. Maria Majdan (Lublin) „Przydat-
ność konwencjonalnych i biologicznych 
leków modyfikujących przebieg choroby 
(LMPCH) w leczeniu zespołu Sjörgena”.
 — prof. Otylia Kowal-Bielecka (Białystok) 
„Diagnostyka i leczenie powikłań płucnych 
w przebiegu twardziny układowej”.
 — prof. Zbigniew Zdrojewski (Gdańsk) „Rola 
układu dopełniacza w rozwoju chorób reu-
matycznych”.
 — prof. Mariusz Korkosz (Kraków) „Od za-
palenia przyczepów do zmian struktural-
nych w SpA”.
 — prof. Zbigniew Żuber (Kraków) „Miopatie 
zapalne u dzieci-aktualne rekomendacje”.
Gościem Konferencji był Rektor Uni-
wersytetu Medycznego im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu, prof. Andrzej Tykar-
ski, który zaznajomił zebranych z aktualnymi 
zaleceniami dotyczącymi stosowania NLPZ 
z uwzględnieniem potencjalnych powikłań ser-
cowo-naczyniowych i gastroenterologicznych. 
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W części poświęconej kontrowersjom w reu-
matologii wykłady wygłosili adiunkci wiodą-
cych polskich klinik reumatologicznych: dr 
n. med. dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak 
(Szczecin), Dorota Sikorska (Poznań), Kata-
rzyna Pawlak-Buś (Poznań) i Piotr Dąbrowski 
(Rzeszów). 
W ramach sesji satelitarnych nowością 
było bardzo ciekawe wystąpienie Pani Dagma-
ry Samselskiej, Przewodniczącej Unii Stowa-
rzyszeń Chorych na Łuszczycę i Łuszczycowe 
zapalenie stawów, zaproszonej przez firmę 
Novartis. 
Tradycyjnie spotkanie zakończyła sesja 
Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego 
w Sopocie, w której dr n. med. Małgorzata So-
chocka-Bykowska z koleżankami przygotowa-
ła ciekawe i praktyczne prezentacje oraz opisy 
przypadków. 
III Konferencja „Forum Reumatologicz-
ne” odbywająca się w bardzo trudnym cza-
sie, zwłaszcza dla rodziców (dzień rozdania 
świadectw szkolnych) cieszy się z roku na rok 
coraz większym zainteresowaniem. Wpływ 
na to ma z pewnością bardzo różnorodna 
i ciekawa tematyka prezentowanych wykładów 
i udział liderów polskiej reumatologii na czele 
z prof. Markiem Brzosko, Konsultantem Kra-
jowym w dziedzinie reumatologii, Prezesem 
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. 
Co podkreślali zgodnie uczestnicy spotkania 
firma Via Medica, organizator Konferencji, 
stworzyła w Gdańsku dobre warunki odbioru 
wykładów, a wyważony program pozostawiał 
duże możliwości do dyskusji. Te wszystkie oko-
liczności skłaniają nas do zaproszenia Państwa 
na kolejne IV spotkanie pod koniec czerwca 
2019 roku.
